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RESUMO 
Durante 0 perfodo que decorreu a "Expedil(ao Cientifica Pico 1991" foram 
recolhidos 575 ovos de Lepid6pteros em diferentes localidades daquela ilha, dos 
quais 56 (9,7%) encontravarn-se parasitados por Himen6pteros, sendo 54 (96,4%) 
por Telenomus sp. (Hym., Scelionidae) e 2 (3,6%) por Trichogramma sp. (Hym., 
Trichogrammatidae). Estes generos da ordem Hymenoptera sao citados pela 
primeira vez para a ilha do Pico. Foram ainda capturados 58 ovos de Hemfpteros, 
estando todos parasitados por Trisso/cus sp. (Hym., Scelionidae). 
No estudo do complexo parasitario da lagarta-das-pastagens Myt him fI a 
unipuncta (Haworth) (Lep., Noctuidae), efectuado em 13 estal(oes, somente em uma 
delas se encontrou 6,8% de larvas parasitadas por Apanteles militaris (Walsh) 
(Hym., Braconidae). No que diz respeito ao estudo dos parasitas de A. militaris, 
foram capturados, nesta ilha pela prirneira vez Lisibia flana Grav. (Hym., 
lchneumooidae) e Trichoma/opsis sp. (Hym., Pteromalidae). 
INTRODuC;Ao 
No prosseguimeoto do inveotArio dos Himeo6pteros parasitas 06fagos dos 
Al(ores, iniciado aquando da Expedicao Cientifica a ilha das Flores (VIEIRA et aI., 
1989) e continuado na Expedi\-ao a i1ha de Santa Maria (T A V ARES et al., 1990), 
participamos na ~Expedil(ao Cientffica Pico 1991" com vista ao estudo deste 
importante grupo de insectos, potenciais controladores de pragas agrfcolas no 
Arquipelago, nomeadamente aqueles associados a lagarta-das-pastagens, Mylhimlta 
ullipullcta (Haworth) (Lep., Noctuidae). Esta praga ataca preferencialmente as 
gramj'neas das pastagens, principalmente durante 0 Verao, e causa preju{zos 
estirnados anualmente em 8% da produclio vegetal, OU seja, a volta de 1 Milhl10 de 
contos (T A V ARES, 1989). Esta e considerada uma esp6;ie migrante nas condicoes 
edafo-climaticas dos continentes Europeu e Norte-Americano, enquanto que nas 
condi~~es dos A~ores este fen6meno ainda nao pode ser confinnado. 
Uma das fina!idade do nosso trabalho, para al~m da inventaria~ao dos 
Himen6pteros parasitas, consiste em fomentar 0 eSLUdo daqueles parasitas que 
demonstrem ser os mais promissores no comb ate a pragas agrfcolas, iSLO caso sejam 
considerados pouco abundaotes para reprimir uma praga, ou os perfodos de 
abundancia sejam incompatfveis com a esperada efidcia para 0 controlo desta. Para 
tal, multiplica-se artificialmente 0 entom6fago reconhecido como eficaz e liberta-
se maci~arnente de fonna a reprimir a popula~ao no momento mais 0p0rluno, quer 
seja pontualmente ou de maneira esporadica (RABB el al., 1976; RIDGWAY & 
VINSON, 1977). 
MATERIAL E MErODOS 
Para a prospec~ao de Himen6pteros parasitas o6fagos de Lepid6pteros e de 
Hemfpteros recorreu-se a uma amostragem directa e aleat6ria dos ovos postos por 
diversas esp~cies destas ultimas ordens de insectos. A recolha deste material fez-
se em 23 bi6topos assinalados na figura I, constitufdos por diversas especies de 
plantas (quadro I). Os ovos, detectados com a ajuda duma lupa de bolso, cram 
recolhidos juntarnente com uma parle da planta hospedeira que servia de suporte. 
Seguidarneote, cram introduzidos isoladamente em tubos de vidro, fechados com urn 
pouco de algodao e identificados com uma etiqueta, na qual se registava 0 local, 
data e planta hospedeira. Eram observados diariamente para, no caso de estarem 
parasitados, se proceder a multiplica~ao do parasita, utilizando como hospedeiro 
intermediario os ovos da tra~a-da-farinha, Epheslia kuehniella Zeller (Lep., 
Pyralidae). 
1 - Porto de St' Barbara 
2 - Ribeira do Meio 
3 - Almagreira I 
4 - Almagreira II 
5 - Estrada Transversal 
6 - S. Roque I 
7 - S. Roque II 
8 - Manhenha 
9 - Ribeirinha 
10 - Terra Alta 
11 - StQ Amaro 
12 - Prainha do Norte 
13 - Lages 
14 - St' BArbara 
15 - Silveira 
16 - S. Joao 
:38" :30'N 
17 - S. Mateus 
18 - Cabe~o Chao 
19 - S. Vicente 
10 
20 
20 - Calheta do Nesquim 
21 - Lagoa do Capitao I 
22 - Lagoa do Capitao II 
23 - Estrada da Candelaria 
Figura 1 - Loca1izacao das 23 estac~es de recolha de ovos (Insecta) na ilha do 
Pico. 
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No que rcspeita as amostragens larvares de M. unipuncta, estas foram 
realizadas em 13 pastagens, localizadas a diferentes altitudes e com maior 
incidencia ao longo da estrada Longitudinal (via que atravessa a zona de maior 
implanta~ao de pastagem), divergindo depois para as regioes periUricas. Quanto ao 
m~todoutilizado, foi usado 0 descrito por TAVARES (1989) e TAVARES et al., 
(1992), que consiste basicamente no recenseamento do numero de indivCduos por 
unidade de superffcie (0.25 m2), seleccionada ao acaso e em ntlmero de 20 por 
hectare. Paralelamente, procedeu-se ao recenseamento das popula~oes pupais do 
seu principal inimigo natural, Apanteles militaris (WALSH) (Hym., Braconidae), 
segundo 0 m~todo descrito por GARCIA & TAVARES (1977), bern como dos 
hiperparasitas Lisibia nana Grav. (Hym., Ichneumonidae) e Trichomalopsis sp. 
(Hym., Pteromalidae) (OLIVEIRA, 1991). 
Plantas I 2 
AbelUz .p. 
Amaraltl1uu 'p. 
Aqwlcria Yulgaris 
Brrusica. okra.ceac I-
Bola .. ugaris (L) 
Buduuun spU;aAI (L) Rolh 
Bows.ri,.gaullia cordifolia Tal 
CI.4Iido,uwn IfUlj.." L. 
Ch.,copodium "1" 
CUlOOpocJ,'1U'/I Yulgar< L. 
COII.ol.wl ... sp. 
COIIY'a CtutD<UIISU (L) Crong 
CU/:JI.Tbil4 'p. 
Cypu ... "1'. 
Daw:;ws .p. 
EscallolliD .p. 
GalillSo," "1'. 
Hypoclw.,i;r sp. 
I p<JtrtlUa ba.tala.J (L) un 
LAYalera sp. 
uwca~mJUrI /ali/ouum D.C. 
Ligwslicwrr. .p. 
LycopersicWft uculclllUlfl Mill. 
L ysimDcJoia <Dorica (Hook) P&lhinh. 
Mollllw s"""ooluu L. 
Myrica /aya Aitoo 
OslfUUlda r.,alis L. 
Plt.asoolu.r .wl,aru L. 
Phylolaca tun4TicWIQ 1.. 
pu,.II1alo sp. 
PolnollWll capitalUlft D. Don 
Polo1t1illw "1" 
P f"lUWf pc "'Ka (L) B.tsa<:h 
P",ridi_ "'lwliAwn (L) Kuhn 
P olTon w.-. crupcurt (Miller) A. W.Hill 
Rubws sp. 
Rumuop. 
So I"""," tuh.,Orwrl 1.. 
SOllChuz op. 
Trifolu- .p. 
TroptUol_ tntJP-s 1.. 
VacCl,u ...... cyuNiracoum Sn 
W oil.ia japo.uca Thwb. 
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Quadro 1: Plantas hospedeiras dos ovos de Insectos recolhidos nas 23 esta~oes 
estudadas na ilha do Pico. 
RESULTADOS E DIscussAo 
Himen6pteros parasitoides 
Tendo em conta 0 numero de ovos de Lepid6pteros recolhidos (575) e 0 
lugar da proveniencia (quadro 2), verificrunos que cerca de 1/4 foram provenientes 
da Calheta do Nesquim, seguindo-se em abundancia as capturas efectuadas ao longo 
da Estrada Transversal (Lages do PicotS. Roque do Pico). 0 inverso foi observado 
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nas zonas situadas a uma maior altitude. Tal facto. foi tamMm constatado em 
amostragens similares. efectuadas nas anteriores expedi~oes a outras ilhas do 
Arquipelago. 0 que resulta das condi~oes edafo-climaticas presentes em zonas de 
maior altitude. 
A grande malOfia dos ovos enconuava-se isolada. detectando-se somente 10 
ooplacas em 4 localidades (porto de Stl Barbara. Rjbeira do Meio. Silveira e Calheta 
do Nesquim). Nunca foram detectados ovos do mais import ante noctu{deo do 
Arquipclago. a praga M. unipuncta. Do nllinero total de ovos (575) capturados. 56 
encontravam-se parasitados por himen6pteros. 0 que representa 9.7% de 
parasitismo. sendo 2 (3,6%) por Trichogramma sp. (Hym .. Trichogrammatidae) e 54 
(96,4%) por Telenomus sp. (Hym., Scelionidae). Estes ultimos foram enviados ao 
especialista A. Polaszelc para determina~iio da especie. enquanlo que os reslantes 
aguardam identifica~ao. 
Foram lamb~m capturados 58 ovos de Hemfpleros. estando lodos 
parasilados por Trissolcus sp. (Hym., Scelionidae) (Polasl.ec, comunica~ao 
pessoal). A quantidade de ovos parasitados deve·se certamente ~s condi~6es de 
explora~ao ambiental. pois. muito em bora a ilha do Pico apresente sinais evidentes 
de interven~ao humana. grande parte dos seus ecossistemas sao considerados 
nalurais. 
Esta\(ao N° de ovos Nil de ooplacas 
1 - Porto de Stl Barbara 1 I 
2 - Ribeira do Meio 5 I 2 
3 - Almagreira I 52 0 
4 - Almagreira II 1 2 0 
5 - Estrada Transversal 63 0 
6 - S. Roque I 1 7 0 
7 - S. Roque II 2 0 
8 - Manhenha 7 0 
9 - Ribeirinha 9 0 
10 - Terra Alta 8 0 
11 - Stll Amaro 3 0 
12 - Prainha do Norte 0 0 
13 - Lages 40 0 
14 - St' Barbara 5 0 
15 - Silveira 69 3 
16 - S. 10ao 35 0 
17 - S. Mateus 1 5 0 
'0 
- Cao.e9V Chao ! ! 0 10 
19 - S. Vicente 3 1 0 
20 - Calheta do Nesquim 127 4 
21 - Lagoa do Capitao I 1 0 
22 - Lagoa do Capil'ao II 0 0 
23 - Estrada da Candelaria 16 0 
Quadro 2: Nlimero de ovos e de ooplacas capturados nem 23 esta\(oes situadas na 
ilha do Pico. 
CompJexo parasitjrio de M. unipfllulll 
N as amosuagens efectuadas nas paslagens com vista 80 estudo do complexo 
parasit~tio de M. unipuncta. apenas foram capturadas 339 larvas numa area 
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correspondenle a 65m 2, 0 que corresponde a urna densidade muito reduzida, isto t 
0,52 larvas/m2. Apenas 6.8% das recolhidas no local PlO se encontravam 
parasitadas por A. militaris (quadro 3), 0 que corresponde a urn parasitismo de 
1.8% do total de larvas capturadas. Apesar do reduzido numero de larvas 
parasitadas, 0 numero m~dio de casulos de A. mililaris, obtido por larva, neste 
perfodo do ano, foi superior ao encontrado na ilha de Santa Maria (TAVARES el al .• 
1991) e na ilha de S. Miguel (OLIVEIRA, 1991). Quanto a percentagem de 
emergencia esta foi identica a referida. nestes uabalhos. 
Local N° Lar./5m2 % Lar.paras. N° Cas/Larva % Emerg. 
PI 9 0 0 0 
P2 8 0 0 0 
P3 I I 8 0 0 0 
P4 5 0 0 0 
P5 I 3 0 0 0 
P6 2 0 0 0 
P7 0 0 0 0 
P8 I 0 0 0 
P9 0 0 0 0 
PIO 88 6,8 40.5 88.7 
P I I 27 0 0 0 
PI2 68 0 0 0 
PI3 0 0 0 0 
Quadro 3: Numero de larvas de M. unipuncla, percentagem de parasitismo, 
numero de casulos por larva e percentagem de emergencia dos adultos 
de A. mililaris nas varias localidades. 
Foram encontrados 674 casulos de A. mililaris, isto somente em duas 
amostragens na proximidade de StO Amaro (P 10 e P13). A percentagem de 
emergencia foi de 72,8%. A percentagem de hiperparasitas foi de 8,7 % para L. 
nana e de 30.2 % para Trichomalopsis sp. Se compararmos estes valores com os 
encontrados para S. Maria (T A V ARES et al.. 1991), verificamos que a percentagem 
de emergencia nesta ilha foi inferior e que os nlveis de parasitismo foram 
diferentes. isto e, no Pico Trichomalopsis sp. apresentou maior densidade (30.2%) 
do que em Santa Maria (3%), enquanto que DO caso de L. nana, verificamos 0 
inverso, menores densidades no Pico (8,7%) e em S. Maria (47,5%). 
CONCLUSOES 
Na ilha do Pico existe urn controlo bio16gico das pragas agrfcolas. 
provocado naturalmente pelos iDimigos naturais. No que concerne aos parasitas 
larvares, 0 mais importante e espedfico da lagarta das pastagens M. unipuncta. a 
semelhan~a do que se passa noutras ilbas, t 0 A. militaris. Por outro lado, os 
parasitas o6fagos de Lepid6pteros com maior implanta~ao sao 0 Telenomus sp. e 0 
Trichogramma sp. 
Assinalamos para a ilba do Pico, pela primeira vez. a preseD~a dos 
parasitas o6fagos dos generos T~lenomus. Trichogramma e Trissolcus, bern como 
dos biperparasitas de M. unipuncta: generos Lisibia e Trichomalopsis. 
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